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ABSTRAK 
Dalam zaman Teknologi Maklumat dan Komunikasi (lCT) ini, sistcm 
pendidikan negara turut mengalami perubahan. Banyak sistem pcmbclajaran sccara 
maya dibangunkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan institusi pendidikan. 
Pembangunan sistem ini memberikan banyak faedah dan kemudahan bukan sahaja 
kepada pelajar malahan kepada semua yang terlibat secara Iangsung at au tidak dalam 
bidang ini. 
Berdasarkan kepada kelebihan ini, satu ModuI Pembelajaran Baik Pulih 
Komputer Secara Maya dibangunkan untuk melihat tahap penerimaan pelajar. Kajian 
ini melibatkan seramai 65 orang pelajar Semester 4 Sijil Kejurutcraan Elcktrik 
pengkhususan Teknologi Komputer, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang tclah 
dijadikan sampel kajian. Borang soal selidik dijadikan sebagai instrumcn kajian 
seterusnya dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Sosial Sciel/ce 
11.0 for Windows (SPSS). Dapatan daripada kajian menunjukkan moduI yang 
dibangunkan ini diterima dan dapat membantu pelajar dalam pembelajaran mercka. 
ABSTRACT 
In this Infonnation and Communication Technology era, educational system 
has undergone a lot of changes. Many electronic virtual learning systems were 
developed for students and educational institutions. Such systems offer many 
advantages not only for students but also for, users either direct or indirect. 
Based on this, an electronic learning module for Computer Maintenance is 
developed. A study was conducted on sixty-five, 4th semester polytechnic students. 
They are undergoing Certificate in Electrical Engineering (Computer Technology). 
Questionnaire is used, and the result is analyzed through Statistical Package For 
Social Science 11.0 for Windows (SPSS) software. The findings show that the 
respondents are happy to use this module. Learning is made easier for them. 
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BAB 1 
PEN GENAL AN 
1.1 Pendahuluan 
Secara umumnya, penggunaan komputer dalam bidang pendidikan boleh 
dibahagikan kepada tiga kategori utama iaitu sebagai media atau sumber dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), sebagai alat dalam pentadbiran atau 
pengurusan serta sebagai alat dalam kajian atau penyelidikan. Hasil dari 
penyelidikan yang dilakukan sejak tiga puluh tahun yang lalu membuktikan bahawa 
pengajaran berbantukan komputer yang dirancang dengan teliti mampu untuk 
mempertingkatkan pengetahuan dan mengubah sikap pelajar. 
Menurut Kemp, Morrison & Ross (1996) dalam Nor Aishah Buang & 
Mohamad Shaiedi Ishak (1998), media atau bahan bantu mengajar memang diakui 
memberikan kesan yang hebat dalam memproses maklumat yang diterima untuk 
membolehkan proses pembelajaran berlaku. Penggunaan multimedia dalam proses 
P&P ini tidak dapat lari daripada penggunaan komputer. Wodaski (1992) dalam 
Muhammad Hasan (1998) pula mengatakan bahawa multimedia adalah gabungan 
bahan seperti teks, grafik animasi, video, bunyi dan muzik. Ini bererti multimedia 
hanya dapat dijalankan dcngan baik hanya sctclah pcngctahuan bcrkomputcr di 
kalangan guru dan pihak sckolah dipcrtingkatkan dcngan mcluas dan mcncukupi. 
Sclain daripada multimcdia dan pcnggunaan komputcr. satu pcrkara yang 
tidak bolch dikctcpikan pada masa ini adalah konscp pcrkhidmatan maya sC)lcrti c-
dagang, c-komuniti, e-pembclajaran dan scbagainya lagi. Konscp pclbagai 
pcrkhidmatan ini selari dengan perkcl11bangan cra globalisasi dan tcknologi 
komunikasi maklumat (lCT) yang scdang l11c!cdak di sc!llruh dunia. Dcngan 
bantuan daripada teknologi canggih seperti intcmet, orang ralllai. organisasi 
pemiagaan, kakitangan sektor awalll dan swasta dapat bcrurusan dcngan pantas tanpa 
batasan waktu dan sel11padan. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Ledakan teknologi maklllmat yang berlakll Illcmberikan implikasi dan kcsan 
kepada perkembangan dunia pendidikan, khususnya dari sudut pelllcrolchan 
pembelajaran. Menurut Mohd. Sarif Abdul Manap, et al. (1998), lazimnya 
maklumat yang diperolehi akan kekal sebanyak 30% daripada apa yang dilihat, 20%, 
daripada apa yang didengar, 50% daripada apa yang dilihat dan didcngar dan akan 
mencecah 80% jika berlakunya proses mendengar, mclihat dan I11claksanakan aktiviti 
serentak. Berdasarkan kepada pecahan ini, bermakna proses pcmbclajaran maya 
menggunakan intemet khususnya melalui e-pembelajaran amat bcrkcsan kerana 
ianya melibatkan integrasi perlakuan dalam memperolehi maklulllat. 
Menurut Jaya Kumar C. Koran (2001), Pasukan Projek Rintis Sckolah 
Bestari, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan iVlalaysia. 'c-
teaming' atau e-pembelajaran membolehkan pCl11belajaran kcndiri dilaksanakan 
dengan lebih berkesan. Pelajar boleh memilih masa, kandungan scrta hala tUjll 
pembelajaran mereka sendiri. Selain daripada itu, pelajar juga bcrpeluang untuk 
belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman dicapai. 
Pelajar-pelajar ini juga akan belajar dalam suasana yang 'sclamat' tanpa rasa 
malu untuk bertanyakan sesuatu topik atau perkara yang kurang difahami. 
Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga bolch dicapai dcngan 
menggunakan teknologi yang sedia ada. 
1.3 Penyataan Masalah 
Pertambahanjumlah pelajar dan politeknik di negara ini menjadikan 
permintaan terhadap tenaga pensyarah tinggi. Oleh yang demikian, terdapat keadaan 
di mana tenaga pengajar yang tidak terlatih dan mahir dalam bidang yang 
ditawarkan. Ini menyebabkan seringkali kedengaran keluhan-keluhan daripada para 
pensyarah ini tentang bagaimana hendak memberikan pengajaran yang terbaik dan 
mencapai objektifyang dikehendaki oleh sukatan pelajaran. Teknik pengajaran yang 
lIIollotype akan membosankan pelajar. Keadaan ini menyebabkan proses P&P yang 
dijalankan agak kurang berkesan dan gaga I menarik minat pelajar sepcnuhnya 
kepada mata pelajaran tersebut. 
Pada masa-masa yang tertentu pula, para pensyarah terpaksa menangguhkan 
kelas-kelas mereka untuk menghadiri pelbagai mesyuarat, kursus, seminar dan 
bermacam lagi agenda yang telah tersedia untuk mereka. Keadaan ini menyebabkan 
para pelajar 'tertinggal' dalam mata pelajaran dan bagi pelajar yang lemah situasi ini 
menyebabkan mereka lebih tertekan dalam menghadapi pelajaran seterusnya. 
Selain daripada itu, sikap pelajar yang malu untuk bertanya dan tcrlalu 
bergantung kepada pensyarah turut menyukarkan proses pembelajaran yang bcrlaku. 
Ini ditambah lagi dengan kegagalan pelajar menghadiri sesi kuliah yang dijalankan. 
menyebabkan mereka ketinggalan dalam subjek tersebut. 
Berdasarkan kepada permasalahan yang timbul, didapati Pengajaran Berbantu 
Komputer merupakan penyelesaian yang terbaik. Satu modul pembelajaran Baik 
Pulih Komputer secara maya (e-Learning) akan dibangunkan dan diuji untuk mclihat 
sejauh mana penerimaannya dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk melihat pengetahuan dan penerimaan pelajar 
terhadap pembelajaran maya dalam membantu proses pembelajaran. Secara 
khususnya, kajian ini bertujuan untuk: 
(i) Menghasilkan satu modul pembelajaran secara maya (e-Learning) bagi mata 
pelajaran Baik Pulih Komputer yang memenuhi keperJuan pelajar dan silibus 
matapelajaran politeknik. 
(ii) Mengaplikasikan teknik pembelajaran berbantu komputer. 
(iii) Melihat penerimaan penggunaan modul pembelajaran yang dibangunkan 
dalam membantu dan menarik minat para pelajar mempelajari mata pelajaran 
Baik Pulih Komputer. 
1.5 Persoalan Kajian 
Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini dijalankan untuk mencari jawapan 
kepada soalan-soalan berikut: 
(i) Adakah modul pembelajaran yang dihasilkan memenuhi keperluan pelajar 
dan silibus mata pelajaran Baik Pulih Komputer. 
(ii) Adakah modul pembelajaran yang dihasilkan dapat mengaplikasikan teknik 
dan mempunyai ciri-ciri pembelajaran berbantu komputer. 
(iii) Adakah modul ini membantu dan menarik minat para pelajar untuk terns 
menguasai mata pelajaran Baik Pulih Komputer. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini meliputi, 
5 
I. Membangunkan satu laman web yang mengandungi bahan pendidikan, kertas 
ujikaji makmal (lab sheet), dan soalan-soalan yang berkaitan bagi mata 
pelajaran Baik Pulih Komputer. 
II. Laman web yang dibangunkan ini akan menekankan kepada un sur 
multimedia interaktifbagi menambah kefahaman pelajar. 
